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WOORD VOORAF 
Op uitnodiging van de Association Générale des Producteurs de Lin 
(A.G.P.L.) werd op 24 juli 1962 de vlastrekdemonstratie te Yvetot in 
het Departement Seine Maritime in Frankrijk bijgewoond. Vooral in ver-
band met de toenemende belangstelling voor het dauwroten van vlas werd 
het van belang geacht om voor de Nederlandse vlasindustrie een inzicht 
te verkrijgen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de mecha-
nisatie van het oogsten en dauwroten van vlas. Het prijsverschil tussen 
dauwrootlint en warm waterrootlint is thans zo gering geworden, dat deze 
belangstelling zeker gerechtvaardigd is. De Nederlandse delegatie was 
samengesteld uit de heren: Sch. Huisman, R. Martinet en ir. J.C. Frie-
derich, secretaris-deskundige van het Bestuur van de Stichting voor de 
Nederlandse Vlasteelt en Vlasbewerking (S.N.V.V.) en ir. H.M. Elema, 
medewerker van het Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeidsme-
thoden te Wageningen. 
De indrukken en bevindingen tijdens de demonstratie opgedaan, wer-
den door elk der delegatieleden afzonderlijk op schrift gesteld en met 
de bijbehorende foto's bij de rapporteur ingediend. Hiervan werd bijgaand 
verslag samengesteld. 
Wij spreken de wens uit, dat de in Frankrijk opgedane ervaringen 
ook voor de Nederlandse vlasindustrie hun nut zullen mogen afwerpen. 
Gaarne willen wij nog onze dank uitspreken aan de heer P. Hermant, 
directeur-technique van de Association Générale des Producteurs de Lin 
en zijn medewerkers voor de wijze, waarop de Nederlandse delegatie tij-
dens haar bezoek werd voorgelicht en rondgeleid. Met deze demonstratie 
werd aan de West-Europese vlasindustrie een goede dienst bewezen. 
Wageningen, oktober 1962 
INLEIDING 
De duidelijke tendens, die bij de spinindustrie valt waar te nemen 
in de vraag naar lagere kwaliteiten vlaslint heeft geleid tot een toe-
nemende belangstelling voor het dauwroten van vlas. Dit heeft stimule-
rend, gewerkt op het construeren van machines die deze bewerkingsmetho-
de zo volledig mogelijk kunnen mechaniseren. Deze mechanisatie heeft 
drieërlei doel, nl.: 
1. Arbeidsbesparing, waardoor ondanks de stijgende arbeidslonen, een 
verlaging van de bewerkingskosten mogelijk wordt; 
2. Vermindering van het weersrisico door grotere capaciteit per tijds-
eenheid; 
3- Het gecombineerd gebruiken van deze machines, waardoor het rende-
ment hoger wordt. 
Als voornaamste bezwaren tegen het dauwroten worden veelal nog 
aangevoerd: 
a. De grote waarde die de Nederlandse boer hecht aan zijn ondervrucht 
en de vroege zomerbewerking van zijn land; 
b. Het benodigde aantal vakbekwame arbeiders voor het keren, rapen en 
binden op het veld; 
c. Het grote zaadverlies onder ongunstige weersomstandigheden, wat spe-
ciaal in Nederland bij de produktie van zaailijnzaad een grote rol 
speelt; 
d. Moeilijkheden bij het stopzetten van de roting en het binnenhalen 
van het gedauwrote vlas onder vochtige weersomstandigheden. 
Tijdens de demonstratie te Yvetot werd de indruk verkregen, dat 
men bij de constructie van de machines, waarbij een belangrijke tech-
nische vooruitgang kon worden geconstateerd, getracht heeft vorenge-
noemde bezwaren zoveel mogelijk te ondervangen. 
Wel dient opgemerkt te worden, dat dankzij de gunstige, droge 
weersomstandigheden en de stand van het vlas (recht, met een middel-
matige lengte en enigszins dunne stand) de demonstratie onder ideale 
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voorwaarden heeft plaatsgevonden. Moeilijkheden als gelegerd.en zwaar 
gegroeid vlas en vochtige grond ontbraken ditmaal, zodat men de machines 
niet op hun maximale prestaties onder ongunstige omstandigheden heeft 
kunnen toetsen. Herhaling van deze demonstratie in het volgend jaar on-
der wellicht andere omstandigheden zou daarom wenselijk zijn. 
Desondanks werd bewezen dat het probleem van het machinaal kanten 
plukken is opgelost, de capaciteit van diverse machines is toegenomen 
en in de degelijkheid van de constructie belangrijke verbeteringen zijn 
bereikt. 
Aan deze demonstratie werd deelgenomen door de volgende, in alfa-
betische volgorde opgenomen, constructeurs en fabrikanten van vlastrek-
en andere te velde werkende vlasmachines, te weten: 
Ets. Barrault-Lepine. te Loeilly (Somme), Frankrijk 
Constructie-Werkhuizen Ceres Leterme, 20 Augustijnerstraat, Yperen, België 
Ets. Dehondt te Cany (Seine-Maritime), Frankrijk 
Gebroeders Depoortere, Gentsesteenweg 71> Beveren-Leije, 
België 
Constr. Werkhuizen "Union", .Leiestraat 11, Desselgem, België 
In het volgende zullen de gedemonstreerde machines nader worden be-
sproken. 
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ZELFRIJDENDE VLASTREKMACHTNES, EVENTUEEL IN COMBINATIE MET EEN KEER- EN/ 
OF OPRAAP-BINDMACHINE 
Het beste werk in deze categorie werd wel geleverd door de zelfrij-
dende Depoortere, gevolgd door de zelfrijdende Union en ten slotte de 
zélfrijdende Ceres-Leterme. 
Depoortere (foto 1) 
Deze machine, voorzien van een Porsche-Dieselmotor (4-0 pk), is com-
pact gebouwd en van de zelfrijdende machines wel het beste geconstrueerd. 
Aangezien men de plukelementen kan verwisselen voor een opraap-, keer-, 
bind- en sprei-apparatuur (zwadlegger), is het gebruik van deze machine 
voor diverse doeleinden mogelijk, waardoor, ondanks de hoge aanschafprijs, 
het rendement hoger is dan van de normale vlastrekmachines. Men zou de mo-
gelijkheid nog kunnen nagaan of deze machine door het aanbrengen van een 
aftakas en aandrijfpoelie ook voor andere werkzaamheden in de vlasfabriek 
geschikt te maken zou zijn ; hierdoor zou de rentabiliteit nog verder kunnen 
toenemen. 
Hoewel de uitvoering met dubbele wielen bij vochtige grond geen 
grote bezwaren behoeft op te leveren, zal wellicht montage van een enkele 
brede lage drukband, b.v. Trelleborg 375 x 15lj" aan te bevelen zijn. Er-
varingen met kleine zelfrijdende maaidorsers uitgevoerd met deze banden 
zijn uitstekend. De diameter van de Trelleborg-band scheelt niet veel 
met die van de bij Depoortere toegepaste banden en wellicht komen er in 
de handel nog andere passende maten voor. 
Dankzij de voorplukker kan het kanten plukken met de hand volledig 
worden vervangen. Bij het machinaal kanten plukken is echter het wegzak-
ken naar de slootkant vaak een probleem; een zo breed mogelijke band kan 
hier uitkomst bieden. De machine is verder uitgerust met een vierversnel-
lingsbak met een rijsnelheid van 3 tot 25 km per uur zowel voor- als ach-
teruit. Toepassing van een variator in de rij-aandrijving, zoals bij de 
zelfrijdende maaidorsers, zou vermoedelijk handiger zijn. Men kan*dan de 
rijsnelheid, welke bij het vlas plukken zeer nauw luistert als men prima 
werk wil leveren, onafhankelijk van de snelheid van de andere apparatuur, 
regelen. Variators met daarbij passende drijfas met versnellingsbak zijn 
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in de handel verkrijgbaar. Zoals reeds vermeld, leverde deze machine 
prima werk. 
De werkbreedte is 4 x 35 era = 140 om; voor dauwroten kan men met 
3 trekelementen volstaan; de plukhoogte is verstelbaar. Het gewicht van 
de machine is 2420 kg, de prijs bedraagt af fabriek 222.000 B.francs, 
terwijl het opraap-, keer-, bindapparaat extra ca. 51-000 B.francs en 
het sprei-apparaat extra 19-000 B.francs kost. In Nederland afgeleverd 
zou dit neerkomen op respectievelijk ƒ 17.700,-, ƒ 4.450,- en ƒ 1.600,-. 
Union (foto 3) 
De Union zelfrijder is gemonteerd rond een TWS-type R.S.09 
(= Saxonia) trekker die niet door Lanz, zoals in de catalogus aangege-
ven, maar door een: Oostduitse fabriek wordt gemaakt. De motor is een 
40 pk Bernard-Diesel met een vierversnellingsbak voor- en achteruit, rij-
snelheid 1,4 tot 21 km per uur. De machine is, doordat deze bij de R.S.09 
trekker is aangepast, wat lomp uitgevallen, maakt de indruk wat zwaar en 
ingewikkeld te zijn en is verder constructief nog niet af. De werkbreedte 
bestaat uit 4 trekelementen van 38 cm = 1,52 m; de binder is evenals bij 
de Depoortere van het Mc.Cormick-type. Het werk van deze machine was goed, 
echter iets minder dan van de Depoortere. Evenals bij de Depoortere kan 
men door verwisseling een opraap-keer-bindapparaat of een zwadlegger mon-
teren. De prijs van de machine bedraagt 210.000 B.francs, die van het op-
raap -mechanisme 25.OOO B.francs. In de combinatie vlastrek-spreimachine 
is de prijs 200.000 B.francs, terwijl het opraap-bindapparaat 50.000 
B.francs extra en het keer-apparaat 25-000 B.francs kost. 
Daarnaast werd nog een proto-type van een zeven-rijïge zelfrijdende 
Union-vlastrekmachine gedemonstreerd, die gezien de capaciteit, in ver-
houding ^ niet duurder zal zijn dan de vier-rijïge machine. Ook deze ma-
chine is wat lomp en in zijn constructie nog niet af (foto 4 en 5)• De 
machine legt het vlas in 2 zwaden, maar kan ook worden voorzien van 2 
bindapparaten. Vooral in het eerste geval was het geleverde werk goed, 
nauwelijks minder dan van de Depoortere en beter dan van de vier-rijïge 
Union. Men.kan zich afvragen in hoeverre deze grote machine in West-
Europa met zijn overwegend kleine vlaspercelen van praktisch nut zal zijn. 
1. Zelfri jdende Depoortere vlastrek-bindmachine 2. Depoortere voorplukker 
&&. : .» :& , ' * . !?? .& , . 
3. Zelfri jdende Union vlasplukker 4. Zevenrij ige zelfrijdende Union vlasplukker 
5. Zevenrij ige Union legt het vlas in 2 zwaden 
-.-*... äsy 
6. Zelfrijdende Ceres Leterme vlasplukker 
7. Zelfri jdende Ceres 
Leterme keer-bindmachine 
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Ceres-Leterme (foto 6) •.••.-_'•-. 
Evenals de Union gebouwd rond een veranderdeR.S.09 trekker. Ook. 
deze machine is','--hoewel compacter dan de Union,. nog niet zo goed ge-
construeerd als de Depoortere. .De trekbreedte, bestaande uit 4 trek-
elementen van 37 cm is 1,48 m. De machine kan worden voorzien van een 
opraap- of spreidmechanisme, terwijl een Mc.Cormiek bindapparaat kan 
worden aangebracht. • 
Het geleverde werk was iets minder dan van de vorige machines,,al 
moet verdere verbetering zeker mogelijk worden geacht. Als capaciteit 
wordt'opgegeven 10 ha per dag bij het in het zwad leggen en 8 ha per 
dag voor het opraap-bindapparaat. 
Al deze zelfrijdende machines maken de indruk in de loop van de 
tijd te zijn aangepast aan de eisen van de praktijk, waardoor ze -goed 
werk leveren, maar constructief nog niet geheel af zijn. Te overwegen 
zouzijn, deze machines rond.een normale trekker te construeren en daar-
mede de aanschafprijs, omlaag te brengen. 
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OPRAAP-BINDMACHINES, DIE TEVENS ALS KEERMACHINES KUNNEN WERKEN 
Ceres-Leterme (foto 7) 
De enkel-werkende zelfrijdende machine, voorzien van een Volkswagen-
motor op j5 wielen,, leverde goed werk en is eenvoudig van constructie. De 
prijs bedraagt 105.000 B,francs af fabriek. 
De dubbel-werkende, voorzien van een Diesel-motor (foto 8 en 9), le-
verde eveneens goed werk, al neemt bij snel rijden de kans op verstopping 
toe. De constructie is betrekkelijk eenvoudig. De prijs bedraagt 1j50.000 
B.francs. 
Van beide machines werkten het opraap-apparaat en de keerriemen zeer 
goed, terwijl ook op het aflegapparaat weinig aan te merken viel. Bij het 
binden werd, vooral bij snel rijden, wel eens wat slordig werk geleverd. 
Depoortere (foto .10) 
Deze machine, als aparte machine geconstrueerd en gemonteerd mét een 
Volkswagenmotor, leverde als keermachine uitstekend werk. Als opraap-bind-
machine wordt het werk bij te snel rijden wat slordig. Het opraapmechanis-
me komt met de Leterme overeen. De prijs bedraagt 115»000 B.francs af fa-
briek of ƒ 9 O 5 0 J - in Nederland, hetgeen, ondanks de grote capaciteit van 
1 ha in 1-g uur, naar verhouding duurder is, dan de Depoortere plukmachine 
met extra opraap-bindapparaat. 
Dehondt (foto 11) 
Het type, opraap-keer-bindmachine, op twee wielen, getrokken door 
een trekker, was opvallend eenvoudig van opbouw, maar leverde iets minder 
goed werk. Het bezwaar is dat de trekker over het vlas rijdt. De prijs 
bedraagt 7-500 N.francs. 
De kleine zelfrijdende keermachine (foto 12), welke eenvoudig en 
laag bij de grond is gebouwd, leverde, ook bij snel rijden, prima werk, 
maar heeft geen bindapparaat. 
Als zelfrijdende keer- en bindmachines werden twee typen gedemon-
streerd, die respectievelijk 1 en 2 zwaden konden opnemen en keren en 
allebei goed werk leverden. De grote machine was uitgevoerd met een rij-
variator, een drieversnellingsbak en een verstelbaar bindapparaat. De 
» • If * . 
*• Ö l l 'Wf i 
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8. Tweerij ige Ceres Leterme zelfrijdende opraap-keermachine 9. Idem aan het werk 
ï ~ * * * \ »• 
* i } 
xJtiSâ> 
10. Zelfri jdende Depoortere opraap-bindmachine 11. Getrokken opraap-bindmachine Dehondt 
- . 1 * 




capaciteit bedraagt 8 à 10 ha per dag, de prijs 16.000-N.francs. 
Bij alle machines-van Dehondt worden de opraper en de keerband van-
af de drijfwielen aangedreven, zodat deze bij elke rijsnelheid.synchroom 
lopen. Dit is van groot belang om goed werk te kunnen leveren, maar het 
maakt het verhelpen van verstoppingen wat moeilijker. De machines maak-
ten, ondanks het feit, dat zij constructief nog niet volmaakt zijn, een 




Hiervoor was door de firma Barrault-Lepine rond een Farmall H een 
machine gebouwd (foto 1 J5J 1^ > 15), die in alle opzichten nog een proto-
type was. De werking is gebaseerd op het principe van de repelmachine 
van de vlasfabriek "Kolding" in Denemarken, maar nu zelfrijdend gemaakt. 
Het dorssysteem, bestaande uit 2 geribde, konische, enigszins aflopende 
rollen lijkt minder ideaal dan de normale repelmaohines in verband met 
eventuele dorsbeschadiging. Het aflegapparaat is evenals het opraapap-
paraat, nog vrij primitief, maar is zeker voor verbetering vatbaar. 
Het doel van deze machine is om het vlas enkele dagen na het in 
dauwroot leggen op het veld op te rapen, te repelen en weer gekeerd in 
het zwad neer te leggen, ten einde op deze wijze, ondanks het dauwroten, 
toch het zaad als zaaizaad te kunnen winnen. 
Betwijfeld moet worden of de zaadbollen bij enigszins vochtige 
weersomstandigheden niet een verhoogde Botrytis-infectie zullen verto-
nen; zeker is dat het gewonnen zaad inclusief de bollen en steeltjes 
direct gedroogd moet worden, indien men broei en daardoor kwaliteitsver-
lies van het zaad wil voorkomen. 
In de U.S.S.R., waar eveneens overwegend gedauwroot wordt, werkt 
men sinds jaren met gecombineerde vlastrek-repelmachines, waarbij men 
het vlas echter in een veel rijper stadium oogst, dan men in West-Europa 
gewend is. Op deze wijze is men zeker van een goede kwaliteit zaaizaad, 
hetgeen bij het in Frankrijk gevolgde systeem nog aan twijfel onderhevig 
is, terwijl dit latere oogsten de vezelkwaliteit niet noemenswaardig na-
delig schijnt te beïnvloeden. Voorlopig lijkt ons dit Russisch systeem 
om te dauwroten en tevens een goede kwaliteit zaaizaad te winnen, meer 
perspectief te bieden dan het nieuwe Franse systeem. 
Volgens later ontvangen berichten heeft de Barrault-Lepine machine 
dit jaar in Frankrijk in de Seine-Maritime met succes een 70 ha vlas 
verwerkt. 
De firma Dehondt schijnt eveneens een opraap-repel-keermachine ont-
wikkeld te hebben, welke echter niet werd gedemonstreerd. Deze machine 
heeft een snelheid van 5 tot 6 km per uur en schijnt gemiddeld 1 ha vlas 
in 2 uur te kunnen repelen. 
15. Idem, achterzijde aflegapparaat 
16. Eenrijige Ceres Leterme zelfrijdende keermachine 
17. Zelfri jdende Depoortere als opraap-keermachine 
/ "Vï' 
19. Zelfrijdende Ceres Leterme vlasplukker 
18. Zelfri jdende Union als opraap-bindmachine 
20. Zelfri jdende Depoortere vlasplukker-zwadlegger 
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OPRAAP-KEERMACHINES 
Hiervan leveren zowel Leterme (fig. 16), Depoortere (fig. 17) als 
Union (fig. 18) aparte zelfrijdende machines, al of niet voorzien van een 
bindapparaat. Deze machines zijn vanzelfsprekend in verhouding duurder 
dan de op pagina 9 besproken vlastrekmachines met een extra opraap-keer-
bindapparaat, dat na verwisseling van de trekelementen, kan worden aange-
bracht. Deze machines ontlopen elkaar niet veel in de kwaliteit van het 
werk, al is de Union wel wat ingewikkelder van constructie. De getrokken 
Union is van een enigszins afwijkend type, dat iets minder goed. werk le-
verde, terwijl ook hier de trekker over het vlas rijdt. 
VLASTREK-SPREIDMACHINES (ZWADLEGGERS) 
Hiervan werd zowel door leterme (fig. 19)J Depoortere (fig. 20) als 
Union een machine gedemonstreerd. Alle drie machines waren van drie trek-
elementen voorzien en hadden een trekbreedte van 1,12 tot 1,14 m. De 
prijs voor machines door een trekker getrokken, ligt tussen de 65.000 en 
67.OOO B.francs. De capaciteit bedraagt 8 - 10 ha per dag, de kwaliteit 
van het werk liep weinig uiteen. Het spreiden in twee zwaden achter de 
machine in de richting waarin de machine rijdt, mag een belangrijke ver-
betering worden genoemd. 
OPRAAP-BINDMACHINES 
Hiervan kwamen zowel Leterme als Union beide met een type uit, voor-
zien van een Mc.Cormick bindapparaat, getrokken door een trekker, capaci-
teit 8 ha per dag; prijs 50.000 B.francs. 
NIET ZELFRIJDENDE VLASTREKMACHINES 
Hiervan leveren zowel Leterme, Union en Depoortere een type met 3 
trekelementen, voorzien van een Mc.Cormick bindapparaat. De capaciteit 
bedraagt 6-8 ha per dag; de prijs loopt uiteen van 85.000 tot 93-500 
B.francs. Depoortere levert nog een type met k trekelementen; totale 
trekbreedte 1,52 m; capaciteit 8 ha per dag; prijs 102.500 B.francs. 
Het geleverde werk van al deze machines hangt sterk af van de rijsnel-
heid en de ervaring van de bestuurder. 
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SAMENVATTING 
Resumerende kan worden geconstateerd dat in de bereikte verbeterin-
gen vooral de Belgische constructeurs een belangrijk aandeel hebben gehad. 
De mechanisatie in de vlasbewerking, zowel tijdens als na de oogst, heeft 
een belangrijke stap vooruit gemaakt. 
In hoeverre men bij een langdurige regenperiode het rootproces tij-
dens het dauwroten kan stopzetten, ten einde overroting te voorkomen, is 
nog in onderzoek. Oplossing van dit probleem, vooral in landen met een 
minder uitgesproken droog vastelandsklimaat, is dringend gewenst. 
Voorts zal het gewenst zijn de voor dauwroting bestemde gewassen 
niet te zwaar te laten worden (max. 8 ton ongerepeld strovlas per ha) en 
in een iets later rijpingsstadium dan thans normaal het geval is te pluk-
ken, indien men de oogstwerkzaamheden en het dauwroten vlot wil laten 
verlopen. 
De proeven met dauwroten van het ras Fibra op het proefveld in 
Langeweg hebben dit jaar ruim 15 balen lint per ha opgeleverd bij een 
rootduur van 2k dagen in 2 x keren. De opbrengst aan ongerepeld strovlas 
was hierbij 8325 kg per ha. 
Wageningen, 2 november 1962 
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